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Sažetak: Osnovni je cilj istraživanja bio utvrditi percepcije u!enika osmih razreda 
prema predmetu Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnoj školi. Uzorak ispitanika 
obuhvatio je 314 u!enika (154 u!enika i 160 u!enica) osmih razreda osnovnih škola u 
Osijeku, Hrvatska. Sastavljen je instrument – upitnik zadovoljavaju e pouzdan koji je 
s dvanaest !estica procijenio percepcije predmeta u obilježjima: 
zanimljivost,razumljivost, težina, korisnost za sadašnji život, važnost za budu i život 
te omiljenost predmeta. U obradi se koristila deskriptivna statistika, faktorska analiza, 
analiza varijance ANOVA te post hoc analiza. 
Rezultati pokazuju kako ve ina u!enika voli predmet zato što je lak, 
zanimljiv, razumljiv i koristan za njihov sadašnji život. Na nastavi se osje aju 
sigurnima i zadatke obavljaju s lako om. Tre ina u!enika ne prepoznaje vrijednost 
predmeta za budu nost, koji im i nije najomiljeniji, ne žele ga više od dva puta 
tjedno, i na nastavi se pretjerano ne trude. Faktorskom je analizom dobivena jedna 
dimenzija definirana kao omiljenost predmeta. Dobivena je dimenzija poslužila kao 
varijabla pomo u koje su utvr"ene razlike u percepcijama u!enika  podijeljenih u 
kategorije kriterijskih varijabli. Utvr"ene su razlike u percepcijama u!enika. Izrazito 
pozitivna mišljenja imaju dje!aci te u!enici koji su tjelesno aktivniji. Slabija je 
omiljenost dobivena kod djevoj!ica te kod u!enika !iji su omiljeni predmeti 
matematika i strani jezik.  
 





Poboljšanje kvalitete obrazovanja jedan je od razloga njegovim brojnim 
promjenama koje se u svijetu i kod nas doga"aju. Vrlo se !esto spominje 
obrazovanje koje  treba biti usmjereno na u!enika kao subjekta odgoja i 
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pristup obrazovanju nedovoljno prate istraživanja koja su usmjerena na 
u!eni!ke percepcije škole i školskih predmeta. 
Republika je Hrvatska u zadnjem desetlje u, s namjerom da prilagodi 
svoj odgojno- obrazovni sustav Europskoj uniji, pristupila radikalnim 
zahvatima. Izra"en je Hrvatski nacionalni obrazovni standard i provjeren u 
2005./6. godini. Na njegovim temeljima proveden je 2006. godine danas 
aktualni Nastavni plan i program za osnovnu školu te donesen Nacionalni 
okvirni  kurikulum (NOK) 2011. godine. Sada se na temeljima NOK-a trebaju 
izraditi predmetni kurikuli. Da bi njihova izrada bila kvalitetna, nužno ju je 
temeljiti na analizi aktualnoga stanja prethodnoga programa. Analize stanja 
nastavnih planova i programa na temelju procjena onih kojima je program 
namijenjen, daju vrijedne informacije koje isti!u prednosti i nedostatke te 
upu uju na poželjne smjernice u izradi budu ih kurikula.  
Iz toga se razloga i pristupilo ovome istraživanju koje je usmjereno na 
procjenu op ega – aktualnoga  nastavnog  plan i programa tjelesne i 
zdravstvene kulture u osnovnoj školi, iz perspektive u!enika osmih razreda, 
dakle onih koji su ovaj predmet doživljavali kroz provedbu nastavnoga plana i 
programa provedenoga 2006. Pristup istraživanju oslanja se na istraživanje 
Baranovi  i suradnika koje je imalo za cilj vrjednovati nastavne programe svih 
predmeta osnovne škole pomo u mišljenja nastavnika i u!enika. Maruši  
(2006.a) je u navedenom istraživanju (Baranovi  i sur., 2006) vrjednovala 
nastavne programe u osnovnoj školi iz perspektive u!enika osmih razreda. 
Vrjednovala je programe koji su bili aktualni 2003. Tjelesnu su i zdravstvenu 
kulturu (u daljnjem tekstu TZK) u!enici, u navedenom istraživanju, procijenili 
najzanimljivijom i najlakšom od svih predmeta. Na semanti!koj skali od devet 
stupnjeva, u kojoj viši stupanj odgovara nižoj vrijednosti procjene, važnost 
TZK-a  na petom je mjestu, a korisnost za budu nost u!enika na tre em 
mjestu. Zbog nastavnih sadržaja i fleksibilnosti nastave naj!eš e je spominjan 
kao najomiljeniji školski predmet. Autorica je na istom uzorku ispitanika, u 
navedenoj referenci, istraživala motivaciju u!enika i školske predmete: spolne 
razlike me"u u!enicima u kontekstu teorije vrijednosti i o!ekivanja. Razlike u 
u!eni!koj percepciji predmeta procjenjivala je dimenzijama zanimljivost 
predmeta, omiljenost, težina predmeta i razumljivost, korisnost za sadašnji 
život i važnost za budu i život u!enika. Rezultati istraživanja za tjelesnu i 
zdravstvena kultura upu uju na izrazito ve u sklonost dje!aka, što je u skladu s 
kulturalno univerzalnim nalazima o ve oj preferenciji dje!aka prema sportskim 
aktivnostima (Stelzer i sur., 2004). Autorica smatra kako bi obrazovna klima, 
koja bi više pogodovala motivaciji u!enica u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, 
bila u!eni!ka suradnja, a ne kompetitivnost te individualizirani pristup u 
nastavi. 
Šumanovi  (1993) je utvr"ivala odnos u!enika osmih razreda prema 
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regije. Rezultati pokazuju kako je 85% dje!aka i 54,3% djevoj!ica rangiralo 
TZK me"u tri najomiljenija školska predmeta. 19,5% dje!aka i !ak 31,7% 
djevoj!ica, kada je mogu e, izbjegavaju nastavu tjelesne i zdravstvene kulture. 
75% dje!aka i 62% djevoj!ica ne žele da ih se u provedbi nastave TZK odvaja 
po spolu. Utvr"ena je statisti!ki zna!ajna razlika odnosa prema TZK po spolu. 
Dje!acima je, predmet omiljeniji na svim podru!jima istraživanja. 
U istraživanju Harlanda i sur. (2002) u!enici su završnoga razreda 
obveznoga obrazovanja rangirali najvažnije predmete za njihov sadašnji život. 
To su matematika, informati!ka tehnologija i tjelesni odgoj, a najmanje su im 
važni umjetnost i glazba. Pri procjenama preferencija prema školskim 
predmetima, dje!acima su najomiljeniji tjelesni odgoj, informati!ka 
tehnologija i umjetnost. Dje!aci više vole tjelesni odgoj od djevoj!ica. 
U me"ukulturnoj studiji odnosa prema tjelesnom odgoju Stelzer i sur. 
(2004) navode kako u!enici iz Sjedinjenih Ameri!kih Država, Australije, 
Engleske i #eške imaju op enito pozitivan stav prema tjelesnom odgoju. 
Dobivene razlike me"u pojedinim zemljama objašnjavaju razlikama u 
kurikulima tjelesnoga odgoja i njegovoj poziciji u sveukupnom školskom 
programu. U svim ispitivanim zemljama dje!aci su imali zna!ajno izraženije 
pozitivno mišljenje prema tjelesnom odgoju od djevoj!ica.   
Zabukovec i sur. (2002) utvrdili su kako na motivaciju u!enika 
osnovnih i srednjih škola Slovenije na satu tjelesne i zdravstvene kulture 
zna!ajno utje!u kompetitivnost i težina nastavnih zadataka, percepcija u!enika 





Osnovni cilj ovoga rada bio je ispitati percepcije u!enika osmih razreda 
osnovne škole prema predmetu Tjelesna i zdravstvena kultura. 
Kako bi se dobio cjeloviti uvid u u!eni!ke percepcije, definirali su se i 
parcijalni ciljevi istraživanja: 
 sastaviti i vrjednovati mjerni instrument –upitnik za procjenu 
u!eni!kih percepcija predmeta 
 !estice upitnika sažeti u latentnu dimenziju koja može biti valjan 
kriterij vrjednovanja plana i programa. Dobivena je dimenzija 
poslužila kao varijabla za utvr"ivanje razlika u percepcijama u!enika 
podijeljenih u kategorije nominalnih varijabli: spol, dob, op i uspjeh, 
ocjena iz TZK, uklju!enost u izvannastavne sportske aktivnosti u 
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 LOGI#KOM analizom istaknuti dobre i loše strane predmeta 






Uzorak ispitanika !inilo je 314 u!enika (154 u!enika i 160 u!enica) 
osmoga razreda, koji pripadaju populaciji u!enika osnovnih škola grada 
Osijeka. Kriterij za odabir osnovnih škola bili su materijalni uvjeti za provedbu 
programa tjelesne i zdravstvene kulture, što zna!i da su odabrane škole imale 
sportsku dvoranu i vanjska igrališta. Svi su u!enici poha"ali redoviti program 
tjelesne i zdravstvene kulture.  
Za ostvarenje ciljeva ovoga istraživanja sastavljen je mjerni instrument - 
upitnik, prilago"en predmetu Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnim 
školama. Upitnik se oslanja na motivacijsku teoriju vrijednosti i o!ekivanja 
Ecclesa i sur. (2002) te istraživanje koje je  2003. provela Maruši  (2006 B). 
Autorica je na temelju percepcija u!enika osmoga razreda  vrjednovala tada 
aktualne nastavne programe osnovnih škola u Republici Hrvatskoj. 
Dimenzijama: zanimljivost,razumljivost, težina, korisnost za sadašnji život, 
važnost za budu i život, koje su korištene u navedenom istraživanju, dodana je 
u ovom upitniku omiljenost predmeta. Navedena se obilježja u sastavljenom 
upitniku procjenjuju s dvanaest !estica – tvrdnji koje su u!enici procjenjivali 
na Likertovoj skali od pet stupnjeva: potpuno se ne slažem, uglavnom se ne 
slažem, nisam siguran, uglavnom se slažem i potpuno se slažem. Upitnik sadrži 
i poseban set od osam nominalnih – klasifikacijskih varijabli kojima su se 
dobile dodatne informacije o u!enicima. #etiri su varijable procijenile spol, 
dob, op i uspjeh na kraju osmoga razreda i završnu ocjenu iz TZK u osmom 
razredu. Sa sljede e tri varijable procijenila se tjelesna angažiranost u!enika: 
uklju!enost u školsko sportsko društvo, uklju!enost u izvanškolsko sportsko 
društvo i tjelesna aktivnost u slobodno vrijeme. Osma je varijabla procijenila 
tri najomiljenija u!eni!ka predmeta u osnovnoj školi. Upitnik ima 
zadovoljavaju u pouzdanost koja je prikazana u tablici 2.  
Podatci su prikupljeni u školama na nastavi tjelesne i zdravstvene 
kulture u nazo!nosti predmetnoga nastavnika. U!enici su popunjavali anketni 
upitnik postupno, uz objašnjenje pripremljenih anketara (studenti U!iteljskoga 
fakulteta u Osijeku koji su položili kineziološke kolegije). Anketiranje je 
ukupno trajalo dvadeset minuta.Za prikupljanje podataka istraživanja dobivena 
je dopusnica u skladu sa propisima Eti!kog kodeksa istraživanja s djecom.  
U obradi podataka izra!unati su osnovni deskriptivni parametri 
(aritmeti!ka sredina i standardna devijacija), te frekvencije i postotci po 
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Cronbach $, a za faktorsku valjanost faktorska analiza glavnih komponenta. Za 




Rezultati i rasprava 
 
Rezultati deskriptivne statistike prikazani su u tablici 1.  
 



















 1 Tjelesni mi je 
zanimljiv 
predmet. 
4,0 1,2  7,6  7,0  6,7 32,2 46,5 
 2 Tjelesni mi nije 
težak. 
4,2 1,2  5,4  8,3  7,3 22,6 56,4 
 3 Tjelesni mi je 
razumljiv. 
4,1 1,1  6,1  1,6 18,8 21,0 52,5 
 4 Tjelesni mi je 
koristan za 
sadašnji život. 
4,1 1,2  7,0  5,7 11,8 19,7 55,7 




3,1 1,5 23,6 11,8 20,7 15,0 29,0 
 6 Tjelesni mi je 
najomiljeniji 
predmet u školi. 
3,1 1,5 24,8 13,4 13,7 23,2 24,8 
 7 Kada bi bile 
zanimljive 
aktivnosti u ŠSD 
rado bih se 
uklju!io/la. 
3,9 1,3  8,0  5,4 20,4 21,3 44,9 
 8 Želio/la bih da 
tjelesni imamo 
više od dva puta 
tjedno.  
3,5 1,6 24,2  6,7 11,8 14,3 43,0 
 9 Volim i i na 
nastavu 
tjelesnog. 
3,9 1,4 10,8  6,4 12,7 21,7 48,4 
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3,9 1,2  6,7  7,3 13,4 30,9 41,7 
12 Kad je god 
mogu e vježbam 
na tjelesnom. 
3,7 1,4 13,7 10,8 10,8 24,5 40,1 
 
Tablica 1. Osnovni parametri i postotci odgovora u kategorijama !estica percepcije  u!enika 
osmoga  razreda o predmetu:aritmeti!ka sredina (AS), standardna  
devijacija (SD) te postotci odgovora po kategorijama (%) 
 
Deskriptivna analiza (Tablica 1) upu uje na pozitivan smjer u!eni!kih 
percepcija toga predmeta. Njihove se procjene kre u (AS) od kategorije 3 na 
više. Najviše se u!enici slažu (kategorije 4 i 5, !estica 2) da im tjelesna i 
zdravstvena kultura nije težak predmet. Procjenjuju ga korisnim za sadašnji 
život, razumljivim i zanimljivim predmetom. Podijeljenih su mišljenja prema 
korisnosti predmeta za njihov budu i život. Iako u!enici te dobi nemaju 
dovoljno izražena mišljenja o svojoj budu nosti, o!ekivano je da prepoznaju 
vrijednosti toga predmeta za njihovu budu nost. Aktualni Nastavni plan i 
program prvi put u svojoj koncepciji definira temeljna teorijska znanja kojima 
bi u!enici uz prakti!na znanja stvorili navike za tjelesnim vježbanjem i 
izgra"ivali aktivan životni stil usmjeren na kvalitetu svojega zdravlja. U 
vrjednovanju provedbe aktualnoga nastavnog plana i programa (Šumanovi , 
2012), nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture Osje!ko-baranjske županije o 
temeljnim teorijskim znanjima informiraju u!enike uz obradu motori!kih 
znanja i ne ocjenjuju ih posebno. Stoga izostaju vrijedni u!inci kvalitetne 
novine aktualnoga plana i programa. Tim je !injenicama mogu e pojasniti 
dobivene rezultate u !estici 5. 
S tvrdnjom da je TZK njihov najomiljeniji predmet (!estica 6) 
uglavnom i potpuno se slaže 48% u!enika. To je druga !estica s najmanjom AS 
procjene u tablici1. Uspore"uju i postotke omiljenosti s onim koje su dobivene 
s istom !esticom (84%) na uzorku u!enika !etvrtih razreda (Šumanovi , 2012, 
94 ) može se zaklju!iti kako u!eni!ka omiljenost TZK znatno opada. Iz analize 
razlika na dimenziji omiljenost TZK (Tablica 10), dobivene su zna!ajne spolne 
razlike. Dje!acima je TZK daleko omiljeniji predmet nego djevoj!icama. To 
potvr"uju i rezultati istraživanja Harlanda i sur. (2008) i  Maruši  (2006). 
Svakako tu pojavu treba temeljitije istražiti i uzeti u obzir u izradi i provedbi 
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Zanimljivi su rezultati u !estici 7. (Tablica 1.). #ak bi se 46% u!enika 
uklju!ilo u izvannastavne aktivnosti kada bi ponu"eni sadržaji bili zanimljivi. 
To je još jedna važna !injenica koju treba uzeti u obzir u budu em kurikulu.  
Analiza neutralne kategorije procjene u Tablici 1. ukazuje na znatan broj 
u!enika koji se nisu opredijelili u svojim procjenama. To se osobito odnosi na 
!estice 5, 7 i 3. O!ito se radi o skupini slabo motiviranih u!enika koji nisu 
uvjereni u vrijednost predmeta, koji sudjeluju u aktivnostima po zadatku pa 
onda nemaju ni dovoljno izražene stavove prema navedenim karakteristikama 
predmeta.  
Na temelju rezultata prikazanih u Tablici 1. može se zaklju!iti kako 
ve ina u!enika voli tjelesni zato što im je lak, zanimljiv, razumljiv i koristan za 
njihov sadašnji život. Na nastavi se osje aju sigurnima i zadatke obavljaju s 
lako om. Na žalost, tre ina u!enika ne prepoznaje vrijednost TZK za 
budu nost, ne ocjenjuje ga najomiljenijim predmetom u školi, ne žele ga više 
od dva puta tjedno, a na nastavi se pretjerano ne trude. Iz analize razlika po 
spolu utvr"eno je ve e zadovoljstvo predmetom kod dje!aka. O!ito je kako se 
radi o dijelu djevoj!ica koje nisu zadovoljne s programom toga predmeta. 
Sli!ni su rezultati dobiveni i u istraživanjima Šumanovi , 1993; Harlanda i sur. 
2002; Stelcera i sur. 2004; Maruši , 2006. U izradi budu ih programa toga 
predmeta, kao i u njegovoj provedbi, nužno je, u ve oj mjeri nego dosad, 
prilagoditi program zanimanjima i željama u!enica osnovne škole. Rezultati 
pouzdanosti mjernoga instrumenta prikazani su u Tablici 2. 
 
Broj !estica 12 
Prosje!na korelacija 0,35 
Spearman-Brown 0,86 
Objašnjena varijanca (%1) 4,97 
Proporcija objašnjene varijance 0,41 
Cronbach ($) 0,87 
 
Tablica 2. Percepcije u!enika osmoga razreda prema predmetu: analiza pouzdanosti 
mjernoga instrumenta 
 
Postignuta je razina pouzdanosti od 0,86 s prosje!nom korelacijom od 
0,35. Izolirana latentna dimenzija objasnila je 41% zajedni!ke varijance 
podskupa. Rezultati upu uju na dobru pouzdanost mjernoga instrumenta. 
Rezultati faktorske analize prikazani su u Tablici 3. 
 
Redni broj 
!estice  F1 h
2 SMC 
 9 Volim i i na nastavu tjelesnog. -0,85 0,73 0,71 
 1 Tjelesni mi je zanimljiv predmet. -0,78 0,60 0,55 
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dva puta tjedno.  
 6 Tjelesni mi je najomiljeniji predmet u 
školi. 
-0,72 0,53 0,47 
 5 Tjelesni mi je važan predmet za moju 
budu nost. 
-0,71 0,50 0,50 
10 Osje am se sigurnim/om na nastavi. -0,66 0,44 0,38 
 4 Tjelesni mi je koristan za sadašnji 
život. 
-0,64 0,41 0,41 
 3 Tjelesni mi je razumljiv. -0,62 0,39 0,33 
11 S lako om obavljam zadatke na 
nastavi. 
-0,60 0,35 0,34 
 2 Tjelesni mi nije težak. -0,42 0,17 0,23 
 7 Kada bi bile zanimljive aktivnosti u 
ŠSD rado bih se uklju!io/la. 
-0,37 0,14 0,12 
12 Kad je god mogu e vježbam na 
tjelesnom. 
-0,34 0,11 0,12 
 
Tablica 3. Percepcije u!enika osmogarazreda prema predmetu: korelacije !estica s 
izoliranom latentnom  dimenzijom (F1), komunaliteti (h
2) i multiple 
 korelacije (SMC) svake !estice sa skupom preostalih !estica 
 
Sve !estice koje procjenjuju odnos u!enika prema predmetu imaju 
zna!ajne korelacije s dimenzijom i istoga su smjera. Osobito su izražene 
korelacije !estica koje procjenjuju omiljenost, zanimljivost i korisnost 
predmeta. Navedene karakteristike u funkciji su procjene motivacije u!enika za 
predmet. Faktorska analiza pokazuje da su trud koji u!enici trebaju uložiti, kao 
i nastavni sadržaji, manje presudni u definiranju njihova odnosa prema 
tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. Dobivenu se dimenziju moglo interpretirati kao 
omiljenost predmeta. 
Sa skupom od osam nominalnih varijabli prikupljeni su podatci o 
u!enicima: spol, školski uspjeh, tjelesna angažiranost te omiljenost predmeta.  
 
 f % 
Op i uspjeh 
Dovoljan 3 1,0 
Dobar 43 13,7 
Vrlo dobar 119 37,9 
Odli!an 149 47,5 
Ocjena iz TZK u 8. razredu 
Nedovoljan 0 0 
Dovoljan 5 2,0 
Dobar 13 4,1 
Vrlo dobar 53 16,9 
Odli!an 243 77,4 
Dnevna tjelesna aktivnost 
u!enika 8. razreda izvan škole 
Do pola sata 45 14,3 
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Više od 1 sata 178 56,7 
Uklju!enost u!enika 8. razreda 
u školsko športsko društvo 
Ne 276 87,9 
Da 38 12,1 
Uklju!enost u!enika 8. Razreda 
u sportska društva 
1. Ne 204 65,0 
2. Da 110 35,0 
Omiljenost TZK 
3. mjesto 77 24,53 
4. mjesto 41 13,06 
5. mjesto 39 12,42 
 
Tablica 4. Frekvencija odgovora prema kategorijskim varijablama 
 
Dominantne su kategorije vrlo dobrih i odli!nih u!enika (Tablica 4.). 
Rezultati istraživanja potvr"uju poznatu !injenicu o velikom broju izvrsnih 
u!enika na kraju osnovnoškolskoga obrazovanja.  
Uz visoki op i uspjeh u!enika (Tablica 4.), ne !udi distribucija ocjena iz 
predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura. Takozvane odgojne predmete u 
osnovnoj školi, prema preporukama Pravilnika o ocjenjivanju (MZOŠ), treba 
vrjednovati u skladu s mogu nostima i sposobnostima u!enika. U!itelji 
naj!eš e prihva aju preporuku o blažem stavu, prema kojemu se i ponašaju u 
procesu vrjednovanja predmeta. Uglavnom, mogu e je zaklju!iti kako su 
ocjene koje u!enici postižu op enito visoke, i posebno visoke u ovome 
predmetu. Iako sposobnosti u!enika nisu jedini kriterij vrjednovanja u!enika u 
tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, trend opadanja sposobnosti u koliziji je s 
ocjenama u!enika.   
Više od jednoga sata dnevno, prema rezultatima ovoga istraživanja, 
aktivno je u igri i tjelesnim aktivnostima izvan škole oko 57% u!enika. #ak ih 
je 43% dnevno aktivno najviše jedan sat. Sjedila!ki na!in života uhvatio je 
maha i u populaciji osnovnoškolskih u!enika. Mogu nosti za bavljenje 
razli!itim izvanškolskim aktivnostima, televizija i informati!ka tehnologija, 
veliki su izazov u!enicima na koje ih dodatno motivira društvo, stoga ne !udi 
što nemaju vremena za igru i tjelesne aktivnosti.   
Svega je 12% u!enika uklju!eno u aktivnosti školskoga sportskog kluba. 
Podatci Strategije razvoja školskog športa od 2009-2014 (MZOŠ, 2009) 
pokazuju da je u Republici Hrvatskoj u školska sportska društva uklju!eno 
svega 22% u!enika osnovnih škola. Podatci nadalje upu uju na nešto ve u 
uklju!enost dje!aka (22% dje!aka, 18% djevoj!ica).  
Mali broj u!enika uklju!enih u školska sportska društva mogu e je 
objasniti podatcima procjene !estice 7. upitnika „Kada bi bile zanimljive 
aktivnosti u školskom športskom društvu, rado bih se uklju!io/la“(Tablica 1). 
Školsko sportsko društvo o!igledno treba pružiti u!enicima raznovrsnije 
sadržaje i biti bolje organizirano. Osobito stoga što se prvi put u aktivnosti 
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svi u!enici bez obzira na predznanja i sposobnosti. O!ito je kako se novina u 
planu i programu nije najbolje iskoristila u školskoj praksi. 
Podatci o u!eni!koj uklju!enosti u sportska društva izvan škole (tablica 
4), dodatno pojašnjavaju prethodne tvrdnje. O!ito je kako izvannastavne 
tjelesne aktivnosti nisu dovoljno atraktivne za u!enike pa se oni radije 
uklju!uju u klubove izvan škole. Ako se želi oživjeti školski sport kao vrijedna 
aktivnost mladih, škole trebaju ponuditi zanimljivije sportske sadržaje i 
kvalitetniju organizaciju školskih natjecanja.  
Pokazatelji tjelesne angažiranosti u!enika osmih razreda, prikazani u 
Tablici 4, pokazuju kako su se igra i op enito tjelesne aktivnosti u!enika 
uvelike promijenili u posljednja tri desetlje a. Mladež se sve manje može 
vidjeti na ulicama u slobodnoj, spontanoj, (motori!koj) igri. Redovito aktivni 
u!enici uklju!eni su u školska sportska društva (12%) i/ili sportska društva 
izvan škole (35%). Sve navedene mogu nosti tjelesne angažiranosti upu uju na 
relativno mali broj tjelesno aktivnih u!enika. Cilj aktualnoga nastavnog plana i 
programa usmjeren je na osposobljavanje u!enika za teorijska i motori!ka 
znanja koja bi im trebala omogu iti samostalno tjelesno vježbanje radi ve e 
kvalitete življenja. Rezultati istraživanja tjelesne angažiranosti u!enika osmih 
razreda Osje!ko-baranjske županije upu uje na skromnu realizaciju cilja 
predmeta.  
Od ukupnih rezultata u!eni!kih preferencija prema školskim 
predmetima, prikazani su rezultati onih u!enika koji su tjelesnu i zdravstvenu 
kulturu vrjednovali na jedno od prva tri mjesta. 
Omiljenost Tjelesne i zdravstvene kulture me"u u!enicima 8. razreda 
prokazana je (Tablica 4.) rangom pozicije prva tri najomiljenija školska 
predmeta. Rezultati istraživanja Šumanovi  (2012) pokazuju da su postotci 
odgovora u kategorijama iste klasifikacijske varijable na uzorku u!enika 
!etvrtih razreda mnogo ve i (84,6%). Premda postotak opada, tjelesna i 
zdravstvena kultura u!enicima je osmih razreda još uvijek najomiljeniji školski 
predmet. Te bi !injenice nastavnici kineziolozi trebali u ve oj mjeri koristiti u 
svom radu ako žele ostvariti cilj nastavnoga plana i programa. 
Analize razlika u percepcijama u!enika osmih razreda u!injene su uz 
pomo  ekstrahirane dimenzije omiljenosti tjelesne i zdravstvene kulture i 
u!enika podijeljenih u kategorije nominalnih varijabli. Prikazani su samo oni 
rezultati za koje su dobivene zna!ajne razlike u procjenama u!enika. 
 
Omiljenost predmeta 
 N AS SD p 
U!enice 160 0,28 1,05 
0,00 
U!enici 154 -0,29 0,85 
Ocjena = 3 13 0,77 0,96 
0,00 
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Ocjena = 5 243 -0,15 0,95 
DTAIS = ½ sata 45 0,68 1,02 
0,00 DTAIS = 1 sat 91 0,13 1,04 
DTAIS = više od 1 sat 178 -0,24 0,87 
Nisu uklju!eni u Š.D. 276 0,11 1,00 
0,00 
Uklju!eni u Š.D. 38 -0,78 0,50 
Omiljeni predmet - 
matematika 
94 0,27 1,04 
0,00 
Omiljeni predmet – nije 
matematika 
220 -0,12 0,96 
Omiljeni predmet – TZK 157 -0,48 0,72 
0,00 
Omiljeni predmet – nije TZK 157 0,48 1,00 
Omiljeni predmet- strani 
jezik 
242 -0,09 0,98 
0,00 
Omiljeni predmet – nije 
strani jezik 
72 0,30 1,01 
 
Tablica 5. Analize razlika prema dimenziji omiljenost predmeta  
s obzirom na kategorijske varijable (ANOVA) 
 
Kao što se vidi u Tablici 4, postoje statisti!ki zna!ajne spolne razlike 
(F= 26,95; p= 0,00), pri !emu dje!aci imaju bolje mišljenje prema predmetu od 
djevoj!ica. Dje!aci više od djevoj!ica vole sudjelovati u nastavi, predmet im je 
zanimljiv, isti!u kako bi ga željeli imati više od dva puta tjedno i smatraju ga 
najomiljenijim predmetom u školi. Op e je poznato da nastavu ovoga predmeta 
ve inom izvode nastavnici muškoga spola. 65% ih je u školama Osje!ko-
baranjske županije. Program tjelesne i zdravstvene kulture u višim je razredima 
posebno koncipiran za u!enike i posebno za u!enice. Razlike su osobito 
izražene u sadržajima ritmi!kih i plesnih struktura. Muški su nastavnici u 
svojoj temeljnoj izobrazbi nedovoljno pripremljeni za rad s u!enicama, što je 
mogu i razlog dobivenim spolnim razlikama u omiljenosti predmeta.  
Univarijatne analize razlika pokazujuz (Tablica 5.) da u!enici koji imaju 
izvrsnu ocjenu iz TZK, imaju više nego ostale kategorije u!enika (F=14,64; 
p=0,00) pozitivno mišljenje prema predmetu. Naknadnom post hoc analizom 
utvr"eno je kako se razlikuju u!enici s ocjenom 3 i 5 (p=0,03) i ocjenama 4 i 5 
(p=0,01) dok me"u u!enicima s ocjenom dobar i vrlo dobar nema zna!ajnih 
razlika. 
Razlike u koli!ini dnevne tjelesne aktivnosti u slobodno vrijeme 
(DTAIS) zna!ajno utje!u na mišljenja u!enika prema predmetu (tablica 5). 
Dodatnim je post hoc testom utvr"eno kako se sve tri skupine zna!ajno razliku, 
1. i 2. skupina (p=0,01), 1. i 3. skupina (p=0,00) i 2. i 3. skupina (p=0,029). 
Najaktivniji u!enici najviše vole i i na nastavu tjelesnoga, žele ga !eš e u 
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Univarijatni testovi razlika (Tablica 5) pokazuju kako su u tjelesnim 
aktivnostima sportskoga društva u školi uklju!eni oni u!enici koji izraženije 
pozitivno procjenjuju ovaj predmet (F=28,49; p=0,00).  
U!enici kojima je matematika najomiljeniji predmet imaju manje 
izraženo pozitivno mišljenje prema ovome predmetu - ANOVA (F=9,66; 
p=0,00). Nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture moraju prona i na!ine 
motiviranja te skupine u!enika. Mogu e je, uz prakti!ne aktivnosti, u ve oj 
mjeri, koristiti teorijska znanja koja objašnjavaju svrhu i vrijednosti ovoga 
predmeta.  
Univarijatni testovi razlika (Tablica 5), pokazuju da se u!enici kojima je 
TZK jedan od tri najomiljenija predmeta, zna!ajno razlikuju (F=94,54; p=0,00) 
u mišljenjima prema dimenziji omiljenost predmeta.  
Tjelesna i zdravstvena kultura manje je važan i omiljen predmet i 
u!enicima koji vole strani jezik, na što upu uju rezultati univarijatnih analiza 
(Tablica 5) (F=7,00; i p=0,01).  
Rezultati analiza razlika upu uju na zaklju!ak kako su u!enici koji 
imaju zna!ajno izraženo pozitivno mišljenje prema predmetu oni koji su 
muškoga spola, koji u ve oj mjeri participiraju razli!ite oblike tjelesnih 
aktivnosti i postižu bolje ocjene iz ovoga predmeta.  
Vrjednovanje aktualnoga plana i programa tjelesne i zdravstvene 
kulture, logi!kom analizom, iz perspektive u!enika osmih razreda osnovnih 
škola iz Osijeka upu uje na sljede e zaklju!ke: 
  mali broj tjelesno angažiranih u!enika upu uje na skromnu 
realizaciju cilja nastavnoga plana i programa, koji se odnosi na 
osposobljavanje u!enika na samostalnu primjenu teorijskih i 
motori!kih znanja 
  programski sadržaji trebaju biti zanimljiviji i primjereniji populaciji 
u!enica osnovne škole 
  teorijska znanja koja su definirana u nastavnom planu i programu, 
treba obra"ivati u nastavi odvojeno od obrade motori!kih znanja. 





Analiza procjene plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture u 
osnovnim školama Osijeka, koja je u!injena na temelju percepcija u!enika 
osmih razreda daje i odre"ene smjernice za izradu budu ega kurikula. Posebno 
se to odnosi na težinu predmeta. Ve ini je u!enika TZK iznimno lagan 
predmet, u kojem slabo prepoznaju vrijednosti za njihov budu i život i 
nedovoljno su angažirani u bilo kojim oblicima tjelesnih aktivnosti. Logi!ki je 
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samoga predmeta. Temeljna teorijska znanja koja bi u!enicima trebala 
omogu iti kognitivni aspekt mišljenja prema tjelesnom vježbanju, nisu 
dovoljno snažno doprla do u!enika. Trend opadanja omiljenosti predmeta u 
višim razredima osnovne škole neophodno je zaustaviti. To je osobito potrebno 
u populaciji djevoj!ica i onih u!enika kojima su matematika i engleski jezik 
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PHYSICAL EDUCATION FROM THE PERSPECTIVE  
OF EIGHTH-GRADERS 
 
Sumary: The research aimed to explore the primary students' perception of Physical 
Education (P.E.). The sample consisted of 314 students (154 boys and 160 girls) in 
the eighth grade of primary schools in Osijek, Croatia. A questionnaire containing 
twelve items was designed for this purpose. The items referred to the subject as being 
interesting, comprehensible, difficult, useful for life now, useful for life in the future 
and popular. The obtained data was analysed by the use of descriptive statistics, 
factor analysis, ANOVA and post hoc analysis. 
Results suggest that the majority of students find P. E. to be easy, interesting, 
comprehensible and useful for their life now. They feel safe during the classes and 
easily complete their tasks. One third of students do not recognise its usefulness for 
their life in the future, it is not their favourite subject, they would not like to have it 
more than twice a week, and they do not put much effort in it.  The factor analysis 
reduced items to one dimension defined as popularity of the subject. It served as a 
variable used to determine the differences in students' perception based on 
independent variables. Very positive attitudes are found in boys and students that are 
more physically active. Students that do not like P.E. as much are girls and students 
whose favourite subjects are Maths and foreign language.  
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SPORTUNTERRICHT AUS DER PERSPEKTIVE 
 DER ACHTKLÄSSLER 
 
Zusammenfassung: Das Hauptziel dieser Studie war die Bestimmung der 
Wahrnehmung von Achtklässlern zum Sportunterricht in der Grundschule. Die 
Stichprobe umfasste 314 Schüler (154 Schüler und 160 Schülerinnen) der achten 
Klasse der Grundschulen in Osijek, Kroatien. Es wurde ein Instrument -Fragebogen 
mit zufrieden stellender Verlässlichkeit konstruiert, der mit zwölf Elementen die 
Wahrnehmung des Schulfaches in Merkmalen einschätzte: das Interesse, die 
Verständnis, die Schwierigkeit, die Nützlichkeit für das gegenwärtige Leben, die 
Wichtigkeit für das zukünftige Leben und die Beliebtheit des Schulfaches. Bei der 
Datenbearbeitung  wurde die deskriptiven Statistik, die Faktorenanalyse, die 
Varianzanalyse ANOVA und die post-hoc-Analyse verwendet. 
Die Ergebnisse zeigen, dass die meisten Studenten das Schulfach mögen, weil 
es einfach, interessant, verständlich und nützlich für ihr gegenwärtiges Leben ist. Sie 
fühlen sich im Unterricht sicher und bewältigen die Aufgaben mit Leichtigkeit. Ein 
Drittel der Schüler erkennt die Wichtigkeit des Schulfaches für die Zukunft nicht, das 
aber auch nicht zu ihren Beliebtesten zählt, sie wollen es nicht mehr als zweimal pro 
Woche, und sie bemühen sich im Unterricht nicht besonders. Mit Hilfe der 
Faktorenanalyse wurde eine Dimension erhalten, die als Beliebtheit des Schulfaches 
definiert wurde. Die erhaltene Dimension diente als Variable mit deren Hilfe die 
Unterschiede in der Wahrnehmung der Schüler bestimmt wurden, und die in 
Kategorien von Kriterien-Variablen aufgeteilt wurden. Es gab Unterschiede in der 
Wahrnehmung der Schüler. Eine extrem positive Einstellung haben Jungen und 
Schüler, die körperlich aktiver sind. Bei den Mädchen und den Schülern, deren 
Lieblingsfächer Mathematik und Fremdsprache sind, war der Sportunterricht weniger 
beliebt. 
 
Schlüsselbegriffe: Grundschule, Sportunterricht, Wahrnehmung der Schüler. 
